






























Intravenous administration of nicorandil immediately before percutaneous coronary intervention can prevent 





























Effects of Vandetanib on Lung Adenocarcinoma Cells Harboring Epidermal Growth Factor Receptor T790M 
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下記日程により開催しますので，会員多数ご参加を賜りますよう御案内申し上げます．
記
期日　平成22年６月５日（土）
場所　岡山プラザホテル
住所：岡山市中区浜２ﾝ３ﾝ12
TEL：086ﾝ272ﾝ1201
日程　13：00～13：30　総会
14：00～14：50　新任教授講演会
「最近話題の拡張不全：その病態と治療戦略」
　　伊藤　浩教授（大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学）
15：00～15：50　新任教授講演会
「がん患者の抑うつ対策」
　　内富庸介教授（大学院医歯薬学総合研究科 精神神経病態学）
17：10～18：00　岡山医学会賞受賞者および各種助成金受賞者等による研究ポスター紹介
18：00～　　　　岡山医学会賞授賞式
合同懇親会（会費 5,000円）
　懇親会にご出席の方は，５月10日（月）までに鶴翔会（旧 岡山医学同窓会）事務局（TEL：086ﾝ235ﾝ
7060）へ会費を添えてお申込み願います．なお，学外の方は郵便振替口座（01290ﾝ7ﾝ12749・岡山大学関連
病院長会）をご利用下さい．
岡山医学会総会の御案内
